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U uvjetima ck.onomske krize, poremećaja detanta, vojnotehno-
logljskog natjecanja. kanali evropskog komuniciranja suteni su 
na gotovo svim podrućjlma odnosa Istoka l Zapada, ćlme je u 
osno\i ograničena i evropska suradnJa. 1'ime je ponovno potvrde-
oo da su sigw·nosl i suradnja dvije stt·ane jednoga procesa, tj. 
da bez &lgumosti nema ni suradnje, kao Sto nema ni suradnje 
bez sigurnosti. Pogodtmje medunarodnih odnosa praćeno je i 
pokušajima disciplinirunja ćlanlca vojnopolitičkih saveza i na-
stojanjima njihovih lidera da ih predstave kao nosJoce parcijalne 
sigurnosti U takvim uvjetima poseb;m zrutčaj zadObivaju zemlje 
koje traže prostor za djelovanje oslobođeno blokovsk:ih okvira i 
pristupa, poput nesvrstanih i neutralnih zemalja. Ideje nesvrsb-
nosti znat.no su nazočnlje i utjecajnije u Evropi, nc~o {;to bl to bilo 
moguće zaklj učiti iz brojn ncsvr,sUinih evropskih udava. Tako, 
primjerice, sve Inicijative i pok~jl blolmvskib zemalja za sa-
mn.c;talnijim pristupom medunarodnim odnosima imaju oslonac 
l u ciljevima i načelima nesvrstanosU. Politiku neSVTStanUltli po-
država, lli je smatca važnim političkim saveznikom u borbi pro-
tiv blokovske podjele, l niz zapadnoevropsklh političkih slranaka 
lijeve ot·jjentaclje. Sve su značajniji l oblici ;,:ajedničke surndnje 
evwpsklh »aktivnih" nculr1:1lnlh i nesvrstanih z~malja kao noj-
bolji primjer funkcionalnog povezivanja različitih evropskih dr-
žava. 
Ciničniji promatral.i međunarodnih političkih odnosa, koji svoje analize 
temelje uglavnom na ,.flealpolilik ... pristupu, teško mogu shvatiti i politiku i 
pokret nesvrstanosti. U trenucima kriznih međunarodnih odnosa oni tvrde da 
oema m)esta za djelovanje manjih i slabijih zemalja poput ne-.vrstanih, a u 
• Tekstovi. što ih objavljujemo pod 7..1l.jedničkim naslovom Neutralnost i nesvrsta-
nost: austrijsko-jugosLavenski odnn.~i autod:drana su lzlag.:mja s istoimenog me-
đunarodnog znanstvenog skupa, odrJAlna studenoga 1983. u organi.tacijl Fakulteta 
političkih nauka u Zligrebu l Politološkog društva Hrvalske. 
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trenucima relativno uspješnoga zajedničkog djelovanja velikih. pobornici tak-
vih pristupa ističu da tada nema potrebe za djelovanjem ostalih manjih ak-
tera. 
Takav, veoma pojednostavljen, pristup međunarodnim odnosima bitno 
sužava broj aktera današnjjb međunarodnih krctanj~. smanjuje percepcije 
budućeg djelovanja i u velikoj mjeri eliminira potrebe i mogućnosti djelova-
nja manjih zemalja. A kako se oa evropskom prostoru nalaze samo tri nesvrs-
tane zemlje, koje istodobno pripadaju kategoriji manjih zemalja, tal..-ve ana-
lize automatshl umanjuju i vrijednost nesvrstane politike u Evropi, negiraju-
ći sve sto je do sada postignuto i ne videći perspektive za drukčija rješenja u 
budućnosti. 
Naravno, ako bi se takva optika primjenjivala u cjeli ni, tada bi bilo mo-
guće i mnoge druge oblike međunarodnog djelovanja, pa i neke aktere među­
narodnih odnosa, promatrati u drukčijem svjetlu. Analize blokovshlb struk-
tura, koje se već godinama suočavaju s unutrašnjim problemima, pokazale bi 
da je homogenost znatno uzdrmana i da se u pokušajima za nametanjem za-
jedništva stavovi velikih nužno s ukobljavaju s politikom manjih članica sa-
veza. S druge strane, blokovska vizija medunarodnih odnosa i pokušaj da se 
usLvrdi kaku izn1eđu današnje blokovske podjele i istoga takvog ntzvoja u bu-
dućnosti postoji puni znak jednakosti, doveli bi u sumnju svakoga objektiv-
nijeg analitičara međunarodnih odnosa. 
N<>, umjesto isticanja vrijednosti i uloge snažnih i velikih zemalja, od-
nosno dvaju političkovojnih cjelina predvođenih supersilarna, vrijedno se zapi-
tati kakvo mjesto imaju u Evropi ne samo nesvrstane zemlje, nego i ideje 
koje nosi sa sobom politika nesvrstanosti "l 
U sadašnjem, prilično sumornom, europskome ekonomskom trenutku svi 
pokazatelji privrednih kretanja pokazuju da se bez ikakvih pretjerivanja može 
govonll o složenoj ekonomskoj situaciji, koja može biti nazvana i ekonomskom 
kri7.om. Cak i nelti predznaci promjena, koji sc prilično bojažljivo spominju, 
ipak ne daju za pravo da se s ve6om sigurnošću gleda u budućnost. Uostalom, 
danas je već jasno i ekonvmskim nestrućnjacima da se tempo privrednog raz-
voja razvijenog svijeta iz šezdesetih godina neće dostići u dogledno vrijeme, te 
da zbog niza objektivnih i subjektivnih Iaktora do kraja stoljeća nema izgleda 
za neki spektakularni ekonomski polet. Na tom ekonomskom temelju današ-
njih međunarodnih odnosa p1·ojidraju se negativni trendovi društvenog i poli-
tičkog tazvoja, posebno vidljivi u razvijenom dijelu svijeta. To, s druge strane, 
utjeće na brzo prenošenje takvih refleksa u sve druge regije svijeta. Stoga 
ekonomski zastoj , koji neće biti brzo i lal«> prevladan, otežava bilo kakv·o opti-
mistička razmj~ljanje o skorim pr.omjenama n a evropskom prostoru. 
Po1·en'!.ećeni detant p ostaje sve suženiji, akteri koji s u davali najveći do-
prinos popuštanju i o kojima j e u velikoj mjeri i ovisila tn politika, sučeljava­
ju se na pitanjima koja ih bitno razdvajaju i koja onemogućuju zajedničko 
traitmje pl'ihvatljivih rj ešenja. Pozivi na stvaranje novih odnosa, tj. na orga-
nizirano vraćanje onim tendencijama kuje su bile zabilje-lene u doba razvije-
nog detanta, sve su manje prisutni u poli.Ličko-diplomatskom žargonu, a i kada 
se upotrebljavaju imaju uglavnom propagandna značenje i vezani su uz odre-
deni politički trenutak. 
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U fazi velikog nepovjerenja, pa 1 Jasno izraženog neprijateljstva koje 
posebno dolazi do izražaja u nekim izvanevropgkim regijama, nema moguć­
nosti 1.a obnavljanje polltike koja je sigurno bila naj plodotvornija u cjelok up-
nome poslijeratnom evropskom razvoju. Razgovori o evropskoj sigurnosti i su-
radnji, koji su u doba razvijenog detanta bili glavna politička inicijativa, aH 
i veoma konkretan sadr-laj politike popu~tanja i sporazumnog rješavanja me-
đunarodnih problema, dijelili su sudbinu općega medunarodnog razvoja. Zbog 
toga bl bilo veoma te~ko predvidjeti stvaranje nekih novih uvjela za punu 
realizaciju dosega Završnog akta iz Helsnikija, a kamoli očekivati neka nova 
dalekosežnija politička rješenja. 
Iako je dugotrajni proces KESS-a pokazao da nijedna strana ne želi 
svjesno srušiti taj oblik do~ovaranja 35 zemalja. ipak se otvoreno postavlja 
pitanje da li KESS danas još ima neko značenje, osobito a ko se uspoređuje 
dana§nje stanje s odnosima iz vremena detanta. 
Skeptičnim promatračima međunarodnih odnosa, f<oji su - opterećeni 
eurocentričnom vizijom medunarodnih odnosa - inzistirali na tezi da je 
Evropa posebno važno i snažno središte svjetske politike, koje se navodno 
može razvijati vlastitom, evropskom dinamikom, kretanja oko madridskog 
sastanka KESS--a najbolji su odgovor. Bez obzira na evropske t radicije, po-
ložaj, snagu i značenje Evrope u svjetskoj politici ponovno se potvrdilo del 
ona dijeli istu sudbinu kao i svi drugi centri međunarodnih odnosa, te da bi 
bilo nemoguće odvojiti pojedine regionalne segmente i kategorizirati ih po 
nekim ,.višim.. ili »nižim., vrijednostima, odnosno po navodnim po7.icijama 
u međunarodnim odnosima. 
Proces KESS-a mogao je teći povoljno u fazi kada su opća kretanja u 
međunarodnim odnosima imala pozitivan predznak, a zaus tavljen je i bitno 
usporeh čim su nastupili prvi znaci krize u politici detanta. 
Umjesto razvijanja novih oblika sigurnosti. koj i su t rebali voditi kraj-
njem cilju: stvaranju cjelovite evropske sigurnosti, u Evropi teče velika 
vojnot.ehnolofka uta.kmica, koja ima vojne, ekonomske, diplomatsko-političke 
i propagandne karakteristike. Operirajući kategorijama »prednosti .. , ,.zaosta-
janja« i »potrebe očuvanja ravnoteže«, u vojnopolitičkim alijansama obavlja-
ju se snažne pripreme za višu fazu raketno-nuklearnog natjecanja u koj oj ev-
ropski prostor postaje novo skladište razornog oružja. Taj, inače najveći, 
arsenal oruija, kojemu po megatonaži nema premca u do adašnjoj svjetskoj 
povijesti, daljnjim tehnološkim usavršavanjima još više približuje moguću 
svjetsku kataklizmu ; skraćuje vrijeme erupcije uništenja i, naravno, unosi 
nove nemire i strahove u širolce evropske mase. pcz obzira na kojoj strani 
Evrope žive. Ako se k tome dodaju i neke tvrdnje da je, navodno, moguće 
voditi nuklearni rat ili rasprave o prvom i drugom udnru, promalr ano iz 
perspektiva evropskog kontinenta (malog i raketama lako dohvaUjivog}, jas-
no je da sve to zajedno, umjesto pojačanog osjećaja sigurnosti, može voditi 
samo pitanju o novom karakteru ljudskog be""almlja. koje je, na žalost, do-
bilo nove snažne instrumente uniš tenja. 
Prijetnje ubrzanoga i pojačanoga eventualnog uni~tenja evropske, ah 1 
svjetske civilizacije ne mogu biti jamstvo sigurnosti. Sve teze da više oružja 
znači vi§e sigurnosti, pa ma !toliko ono bilo kvalitetno, u osnovi su samo 
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daljnje produbljivanje političkog nepovjerenja, što opel vodi bržoj utrci u 
naoružanju. 
Taj, naoko začarani. krug: nepo v jerenje-smnnjeni osjećaj sigurnosti-ubr-
zano naoružavanje-pojačano nepovjerenje tako stvara :.ve nepogodnije tlo zn 
bilo kakve ozbiljnije političke korake koji bi vodili po7.itivnom mijenjanju 
evropskih odnosa i razvijanju osjećaja sigurnosti u evropskih naroda. Ni 
moćne SS-20, niti -.pershinzi« zajedno s krstarećim projektilima neće povećati 
sigurnost. bez obzira o kojem se clijelu Evrope radi i kakvim razlozima se te 
nove mjere pokušavaju obrazložiti i opravdati. 
U takvoj složenuj situaciji kanali evrCFpskog ko-municiranja, §iroko raz-
maknuti IL doba detanta, ~uženi StL gotovo na svim područjima odnosa Istok-
-Zapad, čime ;e u o~novi ograničena i dimenzija evropske suradnje. Iako se 
i u sada~njoj situaciji može tvrdili da sve ono što ima iuavnu ekonomsko-fi-
nancijsku vrijednost u načel\1 opstaje (npr. interes za sovjetske sirovine i ener-
giju na Z~:~padu), ipak su osjetno smanjeni svi oblici odnosa, od ekonomskih, 
znanstvenotehnićkih, kulturnih do turističkih i humanitarnih. Time je ponov-
no potvrđeno da su evropska sigurnost i suradnja dvije RLrane isLog proce-
sa, te da nema sigurnosLi be:.:: surudnje, ni suradnje bez sigurnosti. Samo us-
porednim razvojem, u kojemu će se vojnopolitička komponenta sigurnosti us-
pješno razvijati, može jačati evropska suradnja, pozitivno utječuili na razvi-
janje novih oblika povjerenja , što se ope t mora prenositi i na razinu vojno-
političkih odnosa. 
Današnje stanje evropskih odnosa ipak bi bilo veoma teško uspoređivali 
s razdobljem bludnog rata, jer sc racli o sasvim neprimjerenim i neuspore-
divim kategorijama odnosa. Ali, na slanovilim područjima primjetno je oz-
biljno smanjivanje kontakata, !to nije samo rezultat smanjenog interesa ili 
poslj~ica nemogućnosti realizacije novih odnosa. Osim toga, i direktno bio-
kovsko inzistiranje na potrebi smanjivanja vea1, koje je nastupilo kao re-
zultat događaja u Poljskoj. lakođer je pridonijelo ru7.avanju suradfije ~ koju 
se vjerovalo da bi trebala biti oblik povezivanja evropskog Ismka l Zapada. 
gdje bi se trajno korisni rezultati stalno pojavljivali kao nbvi stimulansi bržeg 
mijenjanja i pozitivnog razvijanja ukupnih medunarodnih kretanja. · 
Dio promatrača evropskih kretanja. k.oji stalno tvrde da se sadašnji ev-
ropski trenutak najlakše može usporediti s razdobljem hladnog rata, ne vodi 
računa o stupnju današnjih konlakala, koji su u godinama hladnog rata ipak 
bili nezamlslivi. S druge strane, i broj ev't'opskih akter~ koji se, unatoč svo-
jim blokovskim vezama, zauzimaju za održavanje politike popuštanja, prido-
nosi tome da u Evropi teku pr·ocesi kojima se teži popuštanju i suradnji. No, 
unatoč tome što sve usporedbe s hladnim ratom nisu primjerene, danas je 
ipak s mnogo manje op timizma moguće gledati na temp.o, karakter i opseg 
rR7.Vijanja evropskih odnosa, nego šlo je lo bilo u doba razvijenog detanta. 
Pogoršane tokove međunarodnih odnosa prate i pokušaji discipliniranja 
članica vojnopolitičkih koalicija u kojima 1ideri. blokova, korlsteči tekuće teš-
koće i zast-oje, nastoje istaknuti vrijednosti blokova i njihovih sigurnosnih 
jamstava. Od pokušaja zajednićkog i usklađenog nastupa u medunarodnim 
pregovorima, pa do rasprava o instaliranju novih oblika vojne sile, blokovske 
organizacije žele vratiti svoje nekadašnje vrijednosti i pokazati se kao naj-
bolji nosioci parcijalne sigurnosti. Sužavanje kontakata izmedu Istoka i Za-
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pada ide na ruku upravo zagovornicima takvi h aktivnosti, koji u blokovskom 
inslrumentariju traže prilike za obnavljanje tradicionalnih shvaćanja među­
narodnih odnosa koji s u, navodno, nezam>slivi bez ta dva krupna stožera ev-
ropskih odnosa. Bez obzira na nastojanja stanovitih zemalja u objema alijan-
sama da izbore veči manevarski politički prostor i da se pozivanjem na de-
tant i, posebno. dostignuće KESS-a izbore za samostalnije djelovanje. jasno 
je da će pritisci za unificiranjcm stavova i dalje teći, le da blokovske snage 
neee nikako propusti ti da u doba pogoršanja medunarodnih odnosa ne ja-
čaju blokovske cjeline. 
Pokušaji provođenja NATO-vskog embarga. kao i opće su?avanje kon-
lakata pridonose tome da se, uz politički tješnja okupljanja, u obje cjeline 
razmatraju i planovi većeg zajedručkoga ekonomskog djelovanja, smatraju-
ći da bi tako bilo lakše prevladati postojeće ekonomske teškoće. To zatvara-
nje unutar ekonomskih cjeline sigurno neće imati pozitivan efekt na ukup-
ni evropski, pa ni svjetski razvo j. i jo~ će više smanji ti perspektivu pozitiv-
nijeg razvoja međunarodnih odnosa. 
Ta, prllično t amna, slika evrops kih odnosa ipak pruža i neke druge mo-
.[(ućno,<;ti djelovanja. Upravo u Evropi sve aklivnije djeluju snage koje uvi~ 
đaju opasnosti puta kojim se kreću međunarodni odnosi. ~hvać-ajući sve 
pt·obleme koje nosi sa sobom pogoršani ukupni razvoj medunarodnih odno-
sa j ?.ao~travanja u Evropi. tc zemlje, među kojima s u u prvom redu tri 
nesvrstane evropske države. traže prostor za ta-kvo djelovanje koje će biti 
oslobođeno uskih blokovskih s tega i pristupa i k oje će omogućiti razvoj slo-
bodni h evrops kih kretanja u pravcu jačanja sigurnosti i uradnje. Razmica-
nje blokovsk:ih barijera i slobodniji pristup evropskim problf>mima otvorio bi 
postupno put obnavljanju politike detanta. kako u Evropi, tako i u ~rim raz-
mjerima. 
Taj proces razmicanja blokovskih st~a nije u Evropi ni nov, niti vezan 
sruno uz aktivnosti nesvrslanih zemalja. Ideje nesvrstano.~ti već svojom pri-
sutnošću na evropskom prostoru imaju odavno mnogo jaču snagu nego što je 
to primjetno iz broja zemalja koje sc strictu sen.so izjašnjavaju za politiku 
nes,rrs tavanja i članice su pokreta nesvrstanih. Mali broj članic-a pokreta vr-
ši znatno veći utjecaj na ukupna evropska kretanja, gdje se javl jaju razne 
s nage koje u nesvrstanosti vide put prevladavanja kriznih odnosa, ali shva-
ćaju l vizionarsku snagu nesvrstanog opredjeljenja. 
Upravo u fazi razvijanja detanta i procesa evropske sigurnosti i suradnje 
ojačao je taj novi h·end evt·opskog djelovanja, a evropska dimen1.ija nesvrsta-
nostl dobila je na svom značenju. Ako bi se u tim okvirima vršile neke uspo-
redbe treba odmah istaknuti dn Evropa prije i poslije Helsinkija, unaloč svim 
tekućim poremećajima, nije l~ta. U KESS-u s1.1 nesvrstane evropske zemlje 
našle mogućnosl za poslavljanje Rvojlh ciljeva i interesa, za stvaranje pristu-
pa koji je jasno poka.zao prednosti Lakvog opredjeljenja, koje ima univerzalne 
vrijednosti. Zalažući se za jačanje mira i sigurnosti i za proširenje svestrane 
s uradnje evropskih zemalja. nesvrstane zemlje su logikom svojih temeljnih 
opredjeljenja postale glavna snaga koja je tražila mogućnosti prevladavanja 
zaoltrenih blokovskih stavova i okupljanje svih zemalja koje su vidjele vri-
jednost popuštanja. 
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To osvajanje evropskog prostora na najbolji je naćin poka7..alo snagu 
ideja nesvrstanosti, vrijednost ciljeva i načela nezavisnoga izvanblokovskog 
djelovanja. Ali to je i demantir:Uo sve one kritičare tog koncepta, koji su 
odbijali priznati univerailnosl nesvrslanosti Isto tako, i zagovornici koji su 
težili da prikažu nesvrstanost kao politiku i pokrel kojl može djelovati samo 
u uvjetima slabije razvijenog svijeta, tc da su trikontinentalni zahvati jedi-
na politička aktivnost koja ima svoje aktere i točno zacrtani krug afro-azijs-
kog i latinoameričkog radijusa, bili su pobijeni novim evropskim dinamiz-
mom. 
Uključivanje nesvrstanosti u Evropu, bez obzira na relativno uski krug 
evropskih zemalja koje se formalno izjašnjavaju za politiku i pokret, potvr-
dilo je žlvolnosl ideja i snngu nesvrstanosti. Istodobno, od Helsinkija svi ev-
rops ki tokovi ispunjeni su nesvrslanošću i akcijom nesvrstanih, koji su bili 
u s tanju da inspirativno djeluju u svim fazama procesa evropske sigur-
nosti i suradnje, uključujući i one trenutke kada sc činilo da će tok dogova-
ranja biti zaustavljen. 
Tražeći utjecaje nesvrstane politike i !POkreta u Evropi slobodno se može 
ustvrditi da su sve inicijative i pokušaji pojedinih blokovski vezanih zemalja 
za samostalnijim i slobodni jim pristupom medunarodnim odnosima. uvijek 
imali oslonac u ciljevima i na~elima nP$vrstanosti. Iako posljednjih godina 
nema otvorenog napuštanja blokovskib vojnopolitičkih struktura. odvojeni 
~lasovi na Zapadu i na Istoku nisu više slučajnost, ni izraz prola~nog kalku-
liranja. Svijest o tome da zaoštravanje odnosa izmedu suprotstavljenih blo-
kova ne vodi r ješenjima postoiećih kriznih stanja. nego da samo otežava 
procese normalnog sporazumi jevanja. pa čak i k omunicir anja. dostatan je 
ooticai blokovski vezanim ::r.emliama da traže oslonac u politici i Pokretu ne-
svrslanosti. Interes koji neke blokovsk i vezane zemlie Zapada i Istoka poka-
zuiu 1.a politiku nesvrst.anosti manifestira se u n jihovoj prisutnosti na sku-
povima nesvrstanih. ali još vUc u njihovoj praktičnoj političkoj akciji. 
Uz blokovske zeml;e, koie nastoie razvijati svoiu politiku u oravcu po-
pu!tania i traženja mosrućnosli za s porazumi ievanie. u Evropi danas. više 
ne{!o ikadn pri1 e. postoii nf7. ~<trana ka: od sociialistill.kih do radni &ih i ko-
munističkih. koie p olitiku ne.wn;tanosti ili u cjelini oodržavaju ili je smatra-
in vamim prnktimim ~a.veznikom u borbi orotiv blokovske podjele svijeta i 
na.netih evropskih odnosa. Bez obzira na to da li se radi o strankama koie 
sudieluiu u vlasti ili su u opoziciji. činjenica je da tai pr'()dor nesvrstanih 
ideia u zapadnu Evro11u pruža snažno jamstvo daljnjem širenju utiecain u 
Političkim odnosima. Umicsto nekadašnie~a pasivnog promatranja politike l 
pokreta nesvrstanih. danas su stranke lijeve orijentaci je u z~padnnj Evropi 
svjesne aa se nesvrstani pojavljuju kan važna alternativa blokovskim rješe-
njim~ i da , unatoč svim objektivnim i subjektivnim činiocima koii smanjuju 
mogućnosti akcije nesvrstanog pokreta, oni ostaju važan organizirani akter 
međunarodnih odnosa. Za razliku od tradicionalnoga blokovskog pristupa me-
đunardnlm odnosima i veoma pojednostavljene šematske podjele na Zapad 
l Istok. nesvrstane zemlje svojim programom, ali i svojim akcijama. daju pe-
čat novom mogućem djelovanju, koje u prvi plan ističe univerzalni karakter 
današnje međunarodne zajednice i potrebu zajedničkog rješavanja svih po-
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litičkih, ekonomskih i socijalnih pitanja. U tome je jedina mogućnost sigur-
nog opstanka i perspektiva razvoja svijeta u godinama koje dolaze. 
Evropske neutralne zemlje, od kojih je velika većina nastojala pred ri-
ječ neutralnost staviti atribut aktivna, u tu aktivizaciju svoje vanjske politi-
ke nisu krenule odjedn.om, niti je Konferencija u Helsinkiju bila neka vrsta 
glavnog podsticaja za 11jihovo snažnije uključivanje u medunarodne tokove. 
Analiza ponašanja evropskih neutralnih zemalja pokazala bi da je svaka od 
njih pod utjecajem svojih unutrašnjopoliličkih kretanja i' potreba, zatim me-
đunarodnih uvjeta i, posebno, evropskog razvoja, postupno lražila putove 
bržeg l jačeg uključivanja u tokove međunarodnog života. Na taj je način 
i klasičan tip neutralnosti bio zamijenjf'.n novim konceptom aktivne neutral-
nosti, koja je uz zadržavanje svih nacionalnih elemenata vezanih uz neutral-
nost, ipak tražiJa prostor za šire inicijative međunarodnog karaktera. 
U tom novom vrednovanju evropske neutralnosti primjer nesvrstanih 
zemalja, a posebno onih iz evropskog dijela, morao je biti dov-oljno inspira-
tivan kao opcija i kao konkretna šansa da se djeluje na drukčiji način. Sprem-
no~t nec;vrstanih zemalja za najširu međunarodnu suradnju, ostajanje izvan 
blokovskih stega i spremnost za sve pozitivne inicijative nisu išli na uštrb 
njihovih nacionalnih interesa1 nego je, sasvim suprotno, skup nacionalnih 
interesa nalazio važno mjesto u politici i pokretu nesvrstanih. 
Takvo djelovanje nesvrstanih zemalja nije ostnlo bez odjeka u evropskih 
neutralaca koji su morali vidjeti da je nesvrstanost živa tvorevina, sve pri-
hvaćenija, a na drugoj strani da je to ipa.k najslobodnija alternativa polari-
ziranim blokovskim rješenjima. 
Pod snažnim utjecajem politike nesvrstavanja, kao i aktivnošću pokreta, 
razvijala se postupno i ideja aktivne neutralnosti na evropskom prostoru. Ev-
ropske zemlje koje su prihvatile politiku neutralnosti smatrale su stanovito 
vrijeme da je ta politika dovoljna za realizaciju njihovih nacionalnih inte-
resa te da, i'Zvršujućl obveze koje proizlaze iz njihova neutralnog položaja, pri-
donose i smirivanju odnosa u Evropi. Tek kada je na primjeru ne~vrstanih 
zemalja postalo jasno da manje zemlje mogu ne samo realizirati svoje nacio-
nalne interese, nego i aktivno pridonositi mijenjanju međunarodnih odnosa, 
počinju u Evropi snažniji pokušaji dinamičnijeg djelovanja nekih neutralnih 
zemalja. Uz pružanje dobrih usluga, podnošenje prijedloga o razoružanju, ak-
tivnije djelovanje u Ujedinjenim naroclima, tekao je i proces jačeg angažira-
n ja evropskih neutralnih zemalja, koje su svoju posebnu ulogu vidjele u 
prvim inicijativama oko saziva Konferencije o evropskoj sigurnosti i suradnji. 
Svjesne teškoća ekonomskog i političkog karaktera, evropske neutralne 
i nesvrstane zemlje o:jačale su oblike zajedničkog djelovanja i u nizu prilika 
pokazale da, unatoč različitim međunarodnim obvezama l vanjskopolitičkim 
opredjeljenjima, teže uglaVi!lom istim bitnim ciljevima. Svi dosadašnji poku-
šaji da se pozitivno djeluje na Konferenciji o evr.opskoj sigurnosti i surad-
nji, te da se spasi taj značajnj element novoga evropskog razvoja, najbolji 
su primjer stalnog jačanja veza između dviju skupina blokovski nevezanih 
evropskih zemalja. Istodobno, i evropske ncutrah1e i nesvrstane zemlje zna-
ju da bi svako daljnje pogoršavanje međunarodnih odnosa nanijelo još veće 
štete evropskim prilikama, ali i njihovim nacionalnim pozicijama, te da u po-
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goršanim međunarodnim uvjeLima i blokovski pritisci na treće zemlje u pra-
vilu uvijek dobivaju na intenzitetu. 
Suradnja evropskih neutralnih i neswstanih zemalja najbolji je primjer 
funkcionalnog povezivanja različitih evropskih država, čiji su ciljevi u biti 
sukladni i omogućuju profiliranje zajedničkih akcija. Na drugoj strani, n e 
treba zaboraviti ni to da je nesvrstavanje kao politika dovoljno široka plat-
forma u kojoj mogu naći svoje mjesto sve one sna·ge koje se zalažu za mir, 
sigurnost, ravnopravnije međunarodne ekonomske i političke odnose i socijal-
ni progres. Na taj je način u univerzalnoj politici relativno lako naći savez-
nike u konkretnim političkim situacijama i geografskim sredinama, što je 
primjer dosadašnjeg djelovanja nP.utralnih i nesvrstanih u Evropi potvrdio 
na najbolji način. 
An~alizirnjući glavne ekonomske i političke probleme s kojima se suočava 
svijet u sadašnjem t renutku poremećenih 1,okova, nesvrstane zemlje su na 
sastan ku u New Delhiju izv1·šile katalogiziranje problema. koje nije ostavilo 
po strani ni evropska pitanja. Inzil:;tirajući na globalnom zahvaćanju današnjih 
međunarodnih odnosa, njihovih uzl'Oka i posljedica, nesvrstane zemlje su po-
novno naznačile vrijednost politike detanta, mira i ra7.oružanja, akcentira-
jući potrebu da se u Evropi obnove svi oni procesi koji su u trenutnom zas-
toju , a koji su svojedobno bili vjesnici pozitivnih promjena. U tom sklopu, 
Konferencija <1 evmpskoj sigurnosti i suradnji, pregovori o smanjenju voj-
nih snaga u središnjoj Evropi, kao i pregovori o sudbini euroraketa dobili su 
posebnu važnost. Tome treba dodati i ponovno istic.anje vrijednosti pretva-
ranja Sredmemlja u zonu mira i· suradpje, čime bi sc na najbolji način po-
tvrdila povezanost Evrope i zemalja Sredozemlja, odnosno prenošenje pozi-
tivrtih tendencija evropskog razvoja na Sredozemlje. 
Ali , za razliku od nekih pobornika blokovske politike, koji u svojim 
analizama međunarodnih odnosa polaze od užih, parcijalnih rješenja, nesvrs-
tane .zemlje ni u New Delhiju nisu propustile ukazati da samo cjelovita rje-
šenja mogu pomoći Vl·aćanju tokovima ra~zvijenog detanta. 
Nesvrstane zemlje su još u počecima razvijanja politike detanta· upozora-
vale da on ne može štititi detant blokova, niti supersila, nego da mora biti 
univerzalan i po sadržaju dovoljnog širok da zahvati sve probleme vojnog, 
političkog, ekonomskog i socijalnog karaktera. Sadašnja kriza, u koju je 
zapao detant, najbolji je dokaz da limitirane postavljanje takve politike ne 
može dati rezultata i da nužno vodi relativno brzom gašenju. 
Nesvrstane zemlje stoga nisu promatra.le Evropu izdv·ojeno iz globalnih 
tokova, nego kao važno područje koje tradicijom svojih dosadašnjih inicija-
tiva kao i novim impulsima, koji su neophodni, mora dijeliti sudbinu svijeta 
kao cjeline. Prožimanje evropskog i svjetskog razvoja, sazrijevanje ideje o 
jedinstvenoj međunarodnoj zajednici i potrebi univerzalne sigurnosti i surad-
nje, kao trajnog jamstva ukupne svjetske stabilnosti, vizija je kojoj teže ne-
!;Vrstan_i, ali koja nema druge alternative osim uništenja. A sretna je, možda, 
okolnost da i brojne evropske političke snage postaju sve svjesnije toga, te 
da svojim političkim inicijativama, također, teže obnovi politike popuštanja i 
sporazumijevanja, što i dalje ostaje jedina šansa trajnog evropskog, a time 
i svjetskog mira. 
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Jugoslavija i Austrija, kao dvije susjedrie zemlje, opredijeljene za politi-
ku nesvrst.anosti, odnosno neutralnosti, posljednjih su godina, uz intenzivno 
raLvijanje bilateralne suradnje, pokazale da postoji sve veća mogućnost njiho-
voga 1.ajedničkog nastupa na međunarodnom planu. Od inicijativa u okviru 
Konferencije o evropskoj sigurnosti i suradnji leč:-e proces zajedničkog analizi-
ranja evropske situaeijc i traženja putova prevladavanja kriznih zastoja do 
kojih dolazi. Na svim dosadašnjim etapama: u Helsinkiju. Beogradu i Mad-
ridu, dvije su zemlje nastojale, 7.ajedno s drugim neutralnim i nesvrstanim 
zemljama, dati svoj doprinos jačanju međunarodnog popu~tanja. sigurnosti, 
mir u i suradnji u Evropi Identični ili veoma bliski stavovi postoje i o po-
trebi daljnjeg unapređivanja političke klime na našem kontinentu, o mjera-
ma 7.a jačanje povjerenja. koje bi vodile i višem cilju: razoru?.anju na evrop-
skom prostoru. I Jugoslavija l Austrija, kao manje zemlje, zainteresirane su 
La razvijanje svestrane suradnje na ekonomskom , znanslvenom, tehnološkom, 
kulturnom, turističkom i spor tskom polju, gdje su uostalom dosadašnji re-
zult~ti dvostra:ne su radnje najbolji podsticaj i mogući primjer ostalim evrop-
skim zeml jama. 
Razlike u društvenopolitičkom i ekon omskom uređenju ni su bile zapre-
ka da !-le stalno unapređuju dvostrani odnosi a. s druge strane, približavanje 
stavova na međunarodnom planu pozitivno se uklopilo u jačanje jugosla-
vensko-austrijskih odnosa. Stanovita otvorena pitanja na dramatiziraju se ni 
na jednoj strani. a u ovome širokom sklopu bilateralnog i multilateralnog 
djelovan jl sigurno postoje dovoljno veliki okviri za tr!denje optimalnih i 
dvostriUlo pribvatljivih r ješenja. 
Stoga se bez pretjerivanja može reći da su tekući jugo!>lavensko-austrij-
ski odnosi primjer konstruktivnih odnosa, koji svojim op.c;E>gom i dinamikom 
jačaju aktivnost skupine N ..... N zemalja kao važnog aktera pozitivnoga 
evropskog razvoja. 
Radovan Vukadinović 
NEUTRALITY AND NON-ALlGNMENT IN EUROPE 
Summa·r-y 
In the present state of economic crisis, clisrupted detente and 
contest in military technology, Eut·opean communictttlon channels 
have been na t'rowed Jn vl l'Luully all areas o! EnsL-Wcs-t t'clal.io.ns, 
thus basically res ll'icllng also European co-operaUo n. This conf-
Irms once again lhal sccw·lty and co-operation comprise two 
sides or a &ingle process. Le. that wirthout secu1·ity there can be 
no co-operation, in the same way ~s there can be no security 
without co-operation. The deterioration of International relations 
is attended by endeavours to Im pose disciplin~ on the m~mbers of 
mllitary-political alliances and by lhe allempts of their leaders to 
present them as !actors o! partial security. This state of affairs 
lends special signlficance to countries seeking scope {or activities 
free of bloc considerations and approaches. such as are lhe non-
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-aligned and neutral countries. The ideas of non-alignment are 
considerably more present and influential in Europe lhan would 
appear from the number of European non-aligned countries. Thus, 
!or example, all Initiative.~ and efforts of bloc countries to deve-
lop a mare independent approach to international rc.laUons look 
!or support also in the objectives and principles of non-alignment. 
The policy of non-al:ignment is upheld, or considered an Import-
ant political ally against bloc dlvi.c;ions, by a number of West 
European left-wing parties. The various forms of oo-operation 
between 'active' neutral and non-aligned countries of Europe are 
becoming increasingJy Important models of lunclional llnkage 
among various European states. 
